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Reseña de Caballos padres y 'Garaño­
nes reconocidos á Benito Gómez para 
la parada de San Mames de Abar.
1 Caballo, Moro, negro-peceño, cal­
zado alto de la mano derecha, estrella­
do, 7 cuartas, 4 dedos, 8 años, útil.
1 Garañón, Gallardo, cárdeno, 6 y 
media cuartas, 1 dedo, 10 años, útil.
1 id. Valenciano negro peceño, bra- 
quilavado ti y media cuartas, 11 años. 
Util.
Reseña de los cal) dios padres y gara­
ñones reconocidos á 1), Alberto Gohtez, - 
para la parada de Villegas
1 Caballo, Gallardo, negro peceño,
7 cuartas, 5 dedos, 13 años, con yerro, 
lucido del ojo izquierdo, útil.
1 Garañón, Marcho. tordo plaleMo, 
ti-cuartas y media, llanos ulil. ,
1 id. Famoso,, tordo plateado, un, lu­
nar en el costillar ¡zqiúrdo. 6 cuartas y 
media. 10 años. ulil.
id/ ¡'i
i id. i
Reseña de caballos padres y garaño­
nes reconocidos á D. Julián Gómez, pa­
ra la parada de Palazuelos de Villatlie- 
8°-
1 Caballo, Cafetero, bayo, calzadoal 
lo de la cuatro eslremidades con raya 
de mulo, 1 cuartas 5 dedos, 8 añosulil
1 Garañón, Gala», tordo rollado, 6 
cuartas y media, 12 años, ulil.
1 Id. lidnWral, lodo sucio, frenarlas 










ilfflad de l« 
conomiiifl







i solo se a. 
ni)S detllJ 
les:
b. M. la REINA nuestra Señora (que 
os guarde) y su augusta y Real faini- 
Icontinúan sin novedad en su impor- 
111* salud.
Por el Juzgado de primera instancia 
dé osla capital se reclama la captura de 
Juan deja Maza López, natural déla 
Vega de Pas y cuyas señas se inserían á 
continuación ; en su consecuencia, los 
Señores Alcaldes de esta provincia, Co­
mandantes de la Guardia civil y demas 
dependientes de mi autoridad, practica­
ran las mas activas diligencias en ave­
riguación dél paradero de dicho sujeto* 
y caso de ser habido lo detengan y re­
mitan á disposición del Juzgado referi­
do, Burgos 18 de Marzo de 1839.= 
Francisco de Olazu.
Edad de 13 á 16 años, estatura baja, 
cara ancha, ojos grandes, pelo castaño 
oscuro: viste ropas en muy mal estado:
«ledos. 10 años, útil.
1 Garañón, Nogales, negro-peceño, 
braquilabado. 6 y media cuartas, 2 de­
dos, 8 años. útil.
1 id. Zamora, negro peceño, 6 y me­
dia cuartas 1 dedos.lOaños, ulil.
Reseña de Caballos padres y Gara­
ñones reconocidos á D. José Gutiérrez 
para la pararla de los Valbases.
1 Caballo, -Coronel, negro-peceño, 7 
cuartas, 4 dedos, 7 años, útil.
1 Garañón, Navarro, negro-morcillo, 
ti y media cuartas. 4 dedos, 9 años,ulil.
1 id Bi'dijas, tordo-sucio, 6 y media 
cuartas, 3 años, ulil
lulos IjJ 
te.
Reseña de Caballos padres y "Garaño­
nes reconocidos á I) Felipe Arnaiz pa­
ra la parada de Villamarlin de Huma­
da.
1 Caballo, Gallardo, castaño-oscuro, 
principio de calzado del pie derecho. 7 
cuartas. G dedos, 7 años, ulil.
1 Garañón, Calillan, negro peceño,
6 cuartas2 dedos, 4 años, ulil.
1 id.. Francés, negro peceño, 6 cuar­
tas 1 dedo, 5 años, ulil.
Reseña de lés caballos padres y gara­
ñones reconocidos á I) Francisco Yerro 
para la parada de Monlorio.
1 Caballo, .Capitán, tordo plateado,
7 cuartas ídLAlos, 9 años, con él hierro 
M, ulil:
1 Garañón, Aragonés, tordo .sucio, ti 
y media cuarljis 4 dedos. 8 años, ulil.
1 id., Navarro, tordo rodado, ti y me­
dia cuartas, 11 años, ulil.
Reseiia de caballos pa'dres y garaño­
nes re' onocidosá 1). Gregorio Rozas pa­
ra la parada de Fuencahente de Lucio













Reseña de caballo» p..dres y garaño­
nes reconocidos a 0 Pedro López para 
la parada d.e Los Valcácercs.
1 caballo, Duran, radaño, calzado del 
pie-izquierdo, estrellado, 7 cuartas, 6 
dedos, 8 años, con yerro, ulil.
1 Garañón, Zamora, negro peceño, 6 
cuartas 2 dedos, *7 años, ulil.
1 Id. Catatan, negro peceño, 6 cuar­
tas 4 dedos, 11 años, ulil.
Reseña de caballos padres -y g¡i- 
rañones reconpeidós a D Jacinto áa?z, 
parq la parada de Villadiego. I
1 Caballo, Noble, tordo rodaite, 7 
cuartas 5 dedos, 9 años, ulil
1 Garañón, Manch-go . cardení.' ti 
cuartas ymedia, 12 años; ulil. >
1 idem , Navarro, tordo plateailoj ti 
y media cuartas 4 Rodos, 11 años.-útil.
I Por un año. ,,.801 Se suscribe a este periodico «pie sale los Marios. Jueves, Viernes y Do-
estrellado, 8 cuartas, 12 años, con e 
yerro Y, ulil.
1 Garañón, Gallardo, negro mQrcjJIo, 
ti cuartas ymedia. 7 años, ulil.
1 id. Rivero, negro morcillo, vqci- 
blanco, 6-cuarlas y media, 1 dedo, 9 
años, ulil.
Por tres id. .> í
Por un fines. _ Ojmayor equidad y economía. Por un m»s . 10 ’
Bl',1 Exorno. Sr. Ministro de la Guerra 
Ble. Ultramar con fecha 3 del actual 
■ dice lo siguiente:
■-Por Real orden de 26 de Febrero 
próximo pasado,, publicada en la Gacela 
del 28, se ha concedido á I). Francisco 
JÍcasv Cuadras y á D Francisco Cibui, 
■facultad de llevar colonos á Fernán- 
■Poó y sos dependencias, imponién- 
■es. entre otras varias condiciones, 
■unas que tienen por objeto garantizar 
Biberlad en la estipulación y el buen 
■lo de los que con ellos se compróme^ 
Bilí Dando á este asuntó la im'pbrlancra 
■e merece, la Reina (O. I). G.) ha le- 
Bilo á bien disponer recomiende V. S. 
■exacto cumplimiento de las disposi- 
■mies adoptadas á tin de que los esfuer- 
■s del Gobierno obtengan el resultado 
■que se aspira. Be Real órden lo digo 
Bv. S. para sü conocimiento y 'efectos 
■rrespondidntés.
■Cuya soberana resolución he dis- 
■eslo se inserte en el Boletín oficial 
■ra su debida publicidad, encargando 
■los Alcaldes de esta provincia, leirgah 
■e manifiesto en el sitio de coslumbre
til Boletin do 13 del actual doqde se 
■alian insertas las condiciones á (¡no 
■aquella se refiero, por si algún intere 
Badii ieconviniera trasladarse á líis Islas 
■eFernando-Poó, y á tin deque los de- 
^■í.'S de '■ la '* '¡10 u. g.) tengan
Habiéndose remitido á este Gobierno, 
de provincia por el Delegado de Imcria 
caballar las once reseñas de los semen­
tales reconocidos en las Paradas de Vi­
lladiego y Caslrogeriz, he dispuesto dár- 
l;\s, publicidad en el Boletin oficial. Bur­
gos 19 de Marzo de 1839,—Francisco 
de Olazu.
Reseña de Caballos padres y Garaño 
nes reoonocidos á D. llamón Gulierye^ 
para la parada de Pampliega
1 Caballo, Leal, castaño-oscuro, es­
trellado, 7 cuartas, 4 dedtis 12 aíios, con 
el hierro A!, ulil
1 Garañón, Villaveriíe, negro-pece­
ño, ti y media cuartas; 2 dedos, 11 años, 
mil.
1 id. Famoso, negro poceño, 6; y me­
dia ciitírlas, 3 dedos, 4 años, ulil.
1 id. Brillante,' tordo sucio, 6 y 
dia cuartas, 1 dedo 10 años, ulil.
Reseña de Caballos padres, y Gara- 
i ñones reconocidos á D Julián Dueñas 
para la parada de Caslrillo-Murcia.
1 Caballo. Gallardo, .castaño oscuro,
/ mi ..80, i <‘ l«* i i ipa k* l te \iern  Por un ano. . 84\
íCRICION PARA LA Á P°r seis meses. 42! ni ingns, en la Imprenta de CARIÑENA, calle do la Pescadería, fren le Por seis meses .43 l PAR A FUERA DE 
C P J  . . . i t i . .. 21 [;:l paradordel Doran, También se hacen toda Clase impresiones con la Peí* (res id. . 23^ CAPI 1 Al
SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOV1LARIO ESPAÑOL.
FERRO-CARRIL DEL NORTE DE MADRID AIRUN
uitnswn de Burgos
SECCION DE BURGOS A MONASTERIO.
Pueblo de ^4 la puerca










Pueblos de los Barrios
Burgos. TomasGareia, Alapuerca.




















































































































































































Formado v presentado por el IngenieroVisto y pi opuesto por el Ingeniero en
Gefe que suscribe encargado que suscribe

















































IIros.de Leandro López Alapuerca 
Idem.
Pedro López,





Caba perteneciente a las lincas 140 y 142
EsL ban de la Varga. Monasterio, 











Nombres, apellidos y residencia de los





1 Anlonio Mena Alapuerca. 0 0003
1 bis Francisco 1, v Angel P. id. « 0 0075
Ibis. 2 * Juan Palacios. id. « 0.0675
*2 Camino para los Barrios id. <x 0 0 z:-8
8 Aquilino Mena, id. « 0.0381
9 Francisco Palacios, id. i •• • 0.0377
11 Domingo Colina, id. <r 0.0333
12 Rafael Ruiz, id. 0.0374
.13 Eletileiio Mena, id. « 0 11;. 09
16 Muía Cruz Obiedo, id. tt 0 0237
17 Miguel A barez, id. u 0 (i 2 7
18 Casiano Saiz. Olmos w 0 0623
2<) Mano la Perez. Alapuerca, < 0 0210
21 llamón Mena, id. * 0.0 i 82
24 Francisco Marti’ ez, id e 0 022 <
25 Sen la de Se vid mb e á las tierras del alto id. ti.to-o
26 Nicasio Segura id « 0 0200
87 Fram isco Fílenles, id • O 0346
31 Carlos S d no. id. 1) 0 Q .74
33 Rafael Ruiz. id » 0.0i5d
34 Idem. id. * 0 0316
38 >imnn Colina, id. « 0 0334
39 Manuel Perez, id < 0 0282
42 Damaso Saiz, id. ■ 0 0223
43 Nu-olas Izquierdo, id. « 0.02(10
44 Francisco Palacios, id. a 0 < 247
47 Camino que rije a Monasterio id. M 0.0060
48 Antonio Mena, Alapuerca. e 0 0230
49 Cavelaijo Jorge, id. 0 ti.36
50 Francisco Fuente, id. 0 0236
51 amaso Saiz. id. 0 0236
5¿ Jorge M.rlinez, id. < 1, 0 36
53 Fernando García, id. « 0 0213
04 Fraucisi 0 Ibeas. id. y 0.0232
b> Fnn.isco Fuente, id. 0 02 i9
5 ; Fraacisio Gania Marlinez, id. w 0 0236
t>7 Ciriai 0 llniz, id. A 0.U222
1*9 Gui <-nno de la Cerda id. <c 0.0236
Justo .Urna, id. -« 0.0210
*>1 Maja Mena. id. .1 0 0z¿2
62 Pedio déla Fuente Lara. id. «i. 0.(234
<*3 A ¡uiLiio de la Cerda, id. 0.0184
65 Manuel Vallejo. id. « 0 0214
6ti Antonio Saiz, id. W 0 0225
67 León Gastro, id. * 0.0168
6g Mari no Marlinez, id. * O.0<7<>
7¡) Pedio Lira, id. « 0 0192
7| Teksfi.ro Mena, id. <r 0.0176
71 Francisco Cerda, id. e O 0188
73 Dam so Saiz, id. e 0 OibO
7Í Ca\i Lino Jorge, id. * 0.0172
75 C i¿lp Orl<:ga, - id. « 0 0¡4»
76 Lorenzo Ibeas. Alapuerca. « O <<406
77 R iinoa Colina, Li^ Barrios. • 0 0102
78 RaiíiOii Mena, id « 0.0474
71.) FiancLei) Fuente, id. V <1 O 8¡)
8¡j Adiuoii. do D Eulogio Arcos, Bür.Jiili: in^la Maria, Alapuerca O.i. 1 • (>
gj Idem. id. Nicydas S.az, ;|<d. 0.»0 3
os propietarios y colonos de los terrenos ocupados
1 D. Miguel de la Cerda Alapuerca « 0.0205 Lab«.
3 id. • 0 0180
a Propios de los Barrios. 1Labran de concejo, 0 0306
6 D. Jdli.m Morales Los Barrios. * 0 1018
7 D. uigel Alvarez id. * 0 0194
9 Lamino de Valdegalo w 0.1878 Caito
10 ilios. deD.L. López. Alapuerca * 0.6039 Lab»!
H id. 0.0036
12 id. * 0 0142
13 D Julián Morales. Los Barrios * 0.0216
15 Indalecio Marlinez Pradoluengo. Francisca Colina, Barrios 0.0187
19 Rutino Gü mes. . Barí ios. * 0.0406
20 Francisco Ortega. id. w 0.0138
21 Elias (íariia. Alapin rea. * 0 0062
22 Aquil.m, M*na. id. <1 0 00.11
¿3 Aqlblino i.er la. ni 0 0031
*í 7 ¡luis de l ina Mena. .id n 0.0007

























Barrios Ang d Alvarez.




















































































Angel Cav; maque, 
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0 3503 
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0 02 >7 
0.0.20 
0 00 l9 
0 1256 
0 0331 
0 02 0 
0.0023 































































Indelccio Martínez, Pradoluengo Martin Buiz 
Angel Cmina, 







153 Sala nmo Co'ina, 
211 Francisco (/'lina, 
2.1 Antón o (Irdoñez. 
225 Angel C ñ iinaque, G 









0 0808 IIerc¿L 
O 1137 Labor. 
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0 0737 Ileinai 
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0 00 i 
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0 08ul 
0 0002 
0 06 0 
0 22 I 
0 I i>> j 
0 0'118 
























0 02 ¡ 5 
0 0768 
0 0376





































































id. Juan Colina, 
hsmdro Castro, 








II mon Garcia, id. *
Ba-ibo ijiliin Sta.Mariadel Invierno. Andrés Colina,id 
LidoroSdz. Barrios. «
llms deü. daiiuelMari Pradol.Rufino Güemes, 
Felipe Veáis o. Barrios. «
Uros de I).Manuel Mari.Pradol.Fernando Colina,
Camino de Carrecaslrillo. «
Agtislin Colina, 
Sanios Izquierdo, 


































l>. Andrés Alvarez, 
Luís del Barrio, 
Salnrniiio Colina, 































Ildefeigso M.irlinez, Pradoluengo. Francisco Colina, los Barrios 0 285 
Benilo Aharez, Barrios. *
Justo Colina, id «
Jnse.Morales Villaescusa(asombríaLuis del Barrio, Barrios.
Bienefc Nacionales. Andrés Alba-ez, 
Pedro Perez Granja de Ojuela. Antonio García. 


























1U2 Luis del Barrio,
109 Angel Colina.
110 Angel Alvarez.
112 Rulino Gü nies,
113 Mari. !)" Pere<,






id, Domingo Perez. 




















Luis Angulo, Briviesca. 




Censo .'el Concejo. 
U." Ambrosia Ruiz, 
Justo Colina, 




Uros del).Manuel Mari Pradol.‘Mmvelii.o Colina.
CelbO del pueblo, 
L em
Timoteo Castro, 
lillíillo Gu mes. 














1). ladalecio Ma líilez, Pradolu, Francisco Colina 
Bi nes Nacionales.
Agustín Colina, Barrios. 
Bienes Nacionales.
Censo del pm blo.
Idem 
Ceferino Arana, I 
Pío izquierdo. 
Eran is o Ortega, 
l'erreno del pueblo. »
Arroyo, »




Gregorio O lega. 
Ambrosia Ruiz 
B as Hubio.
Indalecio Marlinez, Pradoluengo. Francisco Colina.
Justo i olma Barrios. »
Camino de valdevillaesciba. »
Uros de Manuel Mail Pradol." Marcelino Colina.
Leandro Castro. Barí ios »
Rivazo »







Luis Ayala', Granja de Ojuela.
Ribazo
Ceferino Arana, Pradoluengo. José Malinez, 
Idem.






| 343 bisD AntonisMarl. Acosla,Burgos Angel Cañam G. deOjuela









*352 Aníouio Marlinez Acosla,
353 , '. Idem.
354 Id.ejn
353 ' -. Idem.
Burgos LuisAyala. id. 0.0217
Angel Cafiaínaque, id. 0.0152
Luis, Avala, id. 0.0190
0 0102 
id. Luis Ayala, id. 0 2276
Angel Cañamaque, id 0.2661
« 1.2242






fcíJU 1.0 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8548
Adminfslración pinicipal de Hacienda 
pública de la provincia de Burgos.
Apesar de h) prevenido por osla Ad- 
ministrilcion lá los Señores Alcaldes de 
esta provincia en circular de 15 de le­
brero último inserta en el Bolelin ofi­
cial número 2f), aparecen en descubier­
to un crecido número pueblos sin haber 
remitido‘las relaciones espresivhs de los 
sujetos $tíé hán fallecido dúranle el año 
próximo pasado á las respectivas Conta­
durías de iiipoli’icas. entre los cuales ¡ 
figuran eií oh partido de Brivicsca los 
Camprenllidos en la adjunta relación. 
Esh reparable omisiám, ocasiona el em 
batazo que es consiguiente para com- ■ 
piolar un servicio tan recomendado por! 
(-1 Gobierno de S M. y al efecto la Ad- i 
íninislrácion se dirige nuevamente á di- ; 
dios Alcaldes, advirliéndoles que si ei: 
el improrogáble término de diez días 
a la fecha de la inserción de esba circu­
la* -oh el periódico oficial, dejan de re-! 
iiiilir á las hipotecarios las mencionadas l 
relaciones de definición, se acordará la ' 
salida de Comisionades de apremio con­
tra los que hayan descuidado el vspresa- 
tlu servicio , y con las dietas de quince 
reales diarios hasta que realicen su cum­
plimiento Burgos 15 de .Marzo de 18*39. : 
.—Pablo de Santiago y Penninon.
Oficina de la Conladttria de Hipotecas 
del partido de Briciesca.
' ' |l¡ " IflU.-il
Bchícion de los Alcaldes de los pue­
blos <de este partido que se encuentran { 
cu discubicrlo por no haber remitido á ¡ 
esta Ldnladiina de Hipotecas las reía- \ 
.cioiU’s de di/uiiciqiics ocurridas cu lodo > 
el año lie 1838.
El Alcalde.de Aguas Candidas.
El de Abajas, 
El de Aleonada 
El de Ahedo. 
El de Benírelea. 
El de Bald'azo. 
El de Barcena, 
El do liueZo. 
El de Berzpsa. 
El de Barcilli!.
El de Barrio de Diez lluiz.
El de Castellanos. 
El de-Cautabrana. 
El de Casta] de Peones 
'El de Cabo-redondo. 
El de Costil de Lencos. 




; El de' Cillaperlala.
El dSAjSrtkedá:
.El. de j-jiehlqbureba. 
ft: | , >, V 7
El de Frias.
El de Gabarros, 
El de Grisaleña, 
El de Los Barrios. 
El de La Parle.
El de Lermilla
El de La Molina.
El de La Aldea.
El de La Vitl.
El de Las Vesgas.
El de Morilla.















El de Quinlanilla Cabe-Rojas.
El de Quintana Opio.
El de Quinlanilla San García.




El de Bio Quinlanilla,
El de Reinóse*.
El de Revil lagmlos
El de Rublacedo de Arriba.
El de Rublacedo de Abajo.
Fl de Revillalcoti
El de Solas.
El de Santa Olalla.
Fl de Santa Maria del Invierno.
El de ^almillas
El de San Pedro de la líoz.
El de Soto.
El de Solduengo.
El de Tama\ o. 
El de Ten azos 
Fl de \ aldearneilo.
i. : ■’ ''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anuncios Oficiales.
Gobierno militar dé la provincial]plaz-a 
de Burgos.
1 El Corneta del Batallón Provincial de 
Aranda de Duero, cuya filiación se ui
‘ serla, ha desertado de su Cuerpo nidia 
{13 del actual y se hace saber por medio 
del Boletín oficial de esla provincia, a 
fin de que las justicias de los piieblíiS y 
i empleados dei ramo de vigilancia con­
tribuí, m en cuanto puedan á su captura 
dándome, avisu sji se lograse-
Filiación del Gemela Manuel Barrio.
Padres: Antonio y Damiana García, 
natural de Tordomar, provincia de 
Burgos, avecindado en Burgos; edad 
26 años, pelo y cejas negro, ojos par 
dos, nariz regular, color bueno, barba 
poca, boca regular, estatura 3 pies 2 
pulgadas y seis lineas.
Es sustitutodel). Rafael l-Ieredia ve­
cino de Burgo*;.
Burgos 18 de Ma.izo de 1839. =EI 
Brigadier Gobernador interi ,o; Juan de 
Elorriaga
------------------- |--------
Administración principal de Hacienda, 
pública de la provincia de Burgos.
La Dirección general de Rentas estan­
cadas ha dispuesto en orden fecha 10 del 
corriente, se anuncie una nueva subasta 
para la enagenacion de los envases de 
pino y cedro procedentes *de tabacos y 
existentes en las Administraciones su­
balternas de Aranda de Duero y Redo­
rado, toda vez que en la celebrada el 
dia 15 de Febrero próximo pasado no se 
han pr sentado lidiadores.
La presen te subasta mandada egecular 
tendrá lugar el dia 31 del corriente mes 
á las doce de su mañana en el Despacho 
Oficina dedichas Subalternas, con asis­
tencia del Aílíninislrador y Escribano, 
por quien se librará testimonio del re 
sullado que ofrezca dicho acto.
El remate se verificará por lotes, que 
no bajará cada uno de diez cajones co­
mo tipo mimimum, con objeto de que 
puedan interesarse todas las clases, á fin 
de conseguirla venta de dichos envases
Los precios a t[ue han de venderse con 
arreglo a lo prevenido por la Superiori­
dad en la citada orden, es al de dos rs 
los cajones de pino, y al de oDcénlimos 
cada uno de ios de cedro, sobre cuyos 
tipos se admitirán las proposiciones que­
so presenten, no siendo admisibles las 
que se hagan por menor precio de los 
indicados.
Las proposiciones tendrán lugar en 
pliegos cerrados, fas cuales se presen­
tarán en las Administraciones andes dv 
las doce del mencionado (ha treinta y 
uno del presente mes, á ciña hora se 
abrirá el remate de los lotes que resul­
taren en estado de ser enagenados, ad 
judicán'tlose el remate á favor de los que 
hagan póslíirá mas ventajosa en favor 
de la Hacienda pública.
Al entregarlos mteresadosdichosplie­
gos, garantizaran el cmhpliniienlo de 
contrato por medio de persona abonada 
á satisfacción’de los Administradores.
No se entregarán los cajones remata­
dos hasta (pie recaiga la aprobación de 
esla oficina principal con sujeción á los 
precios acordados por la Dirección.
Burgos 11 de Marzp de 18'59.?=Pablo 
de Santiago y Perminon,
Modelo de proposición.
I). N. de T. vecino de en­
terado del anuncio inserto en el Bolelin 
oficial (le está provincia núm. y 
de las condiciones y requisitos que en el 
mismo se previenen .paríi ad(|iijiir en 
pública licitación los cajones d(í pino y 
cedro qim ¡procedentes -de Tabacos,
Administraciones. Do pino. Dect
hl:
boli
á '40 rs. uno.







existen en los almacenos de esta 1 
nistraicion de Rentas de.
por cada uno de los di- pino táhlos 
les íen letra) y por los de cedro h 
indicando el número de lotes que i 
site.
Burgos 17 de Marzo de IS'á1).^ 
minon.
Aramia de Duero. , 
Belorado. . . , .
ANUNCIOS P A B TIC L' L AHI
Rom de la Jamaica 








Maúzanilla. . . 
Lágriyia. . . 
Pajarete. . . 









Id. Cubilan de 20 id
Marrasijumo de Zara 
superior en frascos 
de cabida (|e*ur. litro.
Aniséis: de Birrd'eos 
de 1,''.cabida un litro.
Licores de va rias clasi's a 7 y <8 rs. bol*
Fecha y firma.
Nota (lo los cajones de pino y « 
exisli-nles en 31 de Enero úllimo 
las Adm*nislracione., (pie á coiilii 
cion se expresan.
Cajones.
EÍ 31 de Agosto concluí e el un. 
damienlo del Parador litulailo Unte 
Juanilla situado a.l pie del jnterlo 
la parle de Castilla la Vieja.en el n 
no real do Francia. Se admiten pr¡.: 
sir iones para el nuevo arriendo liasl; 
dia l."de Mayo próximo Enélseo 
prende no solo el parador, sinoh: 
seres y muebles que existen, pip 
del dueño y los montes, prados, y fe 
que el actual disfruta, lodo loqiitui 
tribuye a que el arrendatario nnn 
regular laboriosidad pueda proimfe 
grandes úlilidades. Los que deseen 
noticias podrán adquirirlas lodoskj 
no -feriados de 8 á 10 de la mápiimi 
Madrid calle de Requena íiúin. 11« 
principal.
AL COLOSO DE RODAS.
Plazuela de Vega número 21, 
EN BURGOS.
EJ dueño de dicho eslableciinie. 
caba ile recibir una g'ran remesa - 
ucei'tunas en cuñete;;, de s'uptffipfci 
dad y se venden á 15 rs. uno. Ate, 
hay un abundante Surtido de giw 
(¡ue por su mucha variación solo*?; 
¡mesarán los precios (Ir algunos det'b 
y sus clases son las siguientes:
Vinos gt'iier'p.sos
a 10 reales botó 
a H) id. 
á 10 id. 
á .lb id. 
a 10 id. 
á 10 id. 
á 10 id 
...... ...... ...... a 6 id.
Rancio de Peralla. á 51 ¡2 id. 
Espíritus.
á 1!) rs 
a 10 id. 
a " id. 
a 5 id. 
á 18 id. 
a 12 id. 
á 12 id.
. - á 18 id.
Queso de bola . á h rs. uno.
Salchichón de Vihc a 16 rs. libri 
Té imperial. . . . á 20 rs. lito. 
Café molido.. a 6 rs. libn
IMPRENTA DE CARIÑENA.
i
